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DISABliNG OCCUPATfONAL INJURIES IN !~ll MAINE INOUSTR IES 
AGt:NC"f 
0 CTOBE P.-NO VEf~B ER -DECEf·1BE R 195 2 
T ~BLE I 
HIG4LY NOT 
INF~At~f,1ABLE ELSE 
HO 1ST lNG HAND c. HOT t·JO RK I ;,m ST~GING & r~rsc., INSUF- t~HERE 
TYPE OF INDUSTRY TOT At f•,ACHtNES APPPARATUS VEHICLES TOOLS SUBSTANCES SURFACES SCAFFOLD AGENCIES DATA CLASS. 
ALL INDUS TRIES l979 197 22 13 J 157 ijq 16!l 48 1053 7ll S9 
NON-MANUFACTURING 870 33 17 g3 53 29 tto 29 IJ46 26 44 
AGR t CULTURE~ F'ORES TRY, F tSH fNG 40 r 2 6 2 25. 2 2 
CONS T R\J CT ION 233 15 g 21 ~~~ 7 19 21 lOb 7 15 
FiNANCE. INSURANCE, & REAL ESTATE ~ I 2 6\ GOVERNMENT 132 2 3 20 g 12 20 t I 4 
MINING 9~ I I 3 SERVICE INDUS T ~ 1 ES 5 I 3 6 15 t 53 2 7 
TRANSPORTAT!ONJ COMMUNJCATIONS, OTHER 
ITS 3 4 6 
,1 17 2 ~~~ PuBLIC UTIL TIES 2 ~~ WHOLESALE AND REiAIL TRADE 245 7 t 30 9 35 ij 12 
r~ANUFACTURING 1109 I64 5 48 10~ 15 54 i9 607 ~g 45 
FOOD AND K lNDRED PRODUCTS 141 2~ 12 9 ~ 10 4 81 t I g TEXTILE MILL PRODUCTS 136 9 2 18 I 6- 3 7 APPARU AND OTHER FINISHED PRODUCTS MADE 
FRor~ FABRICS & S H~ I t..I\R r~AT RS. 4 
' 
2 t 
LUr4BE R AND ~JOO D PRODUCTS (EXCEPT FURNITURE) 4ol ~6 2 12 69 2 9 5 23g II 13 FURNITU~E AND FIXTURES t I I 4 I I I PAPER AND ALLIED PRODUCTS 150 23 
' 
7 12 7 Sl 5 10 
PRINTING~ PUBLISHING AND ALLIED tNDUSTRIES 6 I ~ I 
CHEr4iCAL AND ALLIED PROD'JCTS / 4~ b 46 I' I' 6 LEATHEii AND LEATHER PRODUC'fS 125 5 0 2 0 3 
S iCN E, CLAY t1N D GtASS PRODUCTS 20 
' 
t 2 1 I 13 I 
PRirv!i\RY r'1ETAL INDUSTRiES 2 J I 
FABRiCATED METAL PRODUCTS (EXCEPT ORCNANCE, 
4 ~ACHINERY & TRANSrORTATION EQUIP.) 33 I yq 7 2 MACHINERY (EXCEPT ELECTRiCAL) 37 6 I I 2 ~ 24 J I TRANSPORTATION EQUIP~ENT 30 I 3 I 21 
MISCo MANUFACTURING INDUSTRIES 6 2 I ~ 
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DISABLING OCCUPATIONAL INJURIES IN ALL MAINE INDUSTRIES 
AGENCY 
0 CT06Ef<pNO VEfJ.B ER-DECE:·1BER 1952 
TABLE I 
HIGHLY NOT 
I NF ~At~fljA B L E ELSE 
HO 1ST lNG HAND & HOT ~·JO RK I NG STAGING & i•11SC, fNSUF- ~JHERE 
TYPE OF INDUSTRY TOTAl f·1ACHINES APPPARATUS VEHICLES TOOLS SUBSTANCES SURFACES SCAFFOLD AGENCIES DATA CLkSS. 
ALL INDUSTRIES t979 197 22 131 l57 44 16~ ~g 1053 74 89 
NON-MANUFACTURING 870 33 17 8) 53 29 tto 29 iJ~6 26 41J 
AGRICULTURE~ FORESTRY, FISHJNG 40 I 2 6 2 25. 2 2 
CONS T R\j CT 10 2~~ 15 g 21 I~ 7 19 21 IO?> 7 15 FINANCE. INSURANCE, & REAL ESTATE I 2 6\ GOVERNMENT 132 2 3 20 g 12 20 I r 4 
f~INHW 9~ ' I 3 SERVICE INDUSTi\1 ES 5 I 3 6 15 I 53 2 7 
TRANSPORTATIONf C01,mtJNIC1HIONS, OTHER 
r,rg 3 h 6 
,1 17 2 PUBLIC UTIL TIES 'T ,J~ 2 I~ WHOLESALE AND REiAIL TRADE 2!f5 7 I 30 9 35 '+ 12 
~·1ANUF ACTURING 1109 i64 5 ~g 10~ t5 5~~ i9 607 ~g 45 
FOOD AND KINDRED PRODUCTS 141 2~ 12 9 ~ 10 4 61 u 8 TEXTILE r~ILL Pr\ODUCTS 136 9 2 18 I 6~ ~ 7 APPAREL /;ND OTHER FIN !SHED PRODUCTS MADE / 
FRat~ FABRICS & S lrli ll.M~ MA'f RS a 4 I 2 r 
LUMBER AND ~JOO D PRODUCTS (EXCEPT FUR~ll"fURE) l!O~ 46 2 12 69 2 9 5 23S II 13 FURNITURE AND FIXTURES I I I 4 I I I PAPER AND ALLIED PfiO DUCTS 150 2} I 7 12 7 81 5 to PRINTING~ PUBLISHING AND ALLIED INDUSTRIES 6 I 4 I 
CHEMICAL AND ALLIED PROD:JCrs 6 ~3 I' 6 6 6 LEATHEi1 AND LEATHER PRODUCTS 125 5 0 2 ~9 3 
S iONE ~ CLAY ;~ND GLASS PRODUCTS 20 I I 2 I I f3 I 
PRIMA Y METAL INDUSTRiES 2 J. I 
FABRiCATED f~ETAL PRODUCTS (EXCEPT ORDNANCE, 
4 MACHINERY & TRMJSFORTt\TION EQUIP.) 33 I yq 7 2 MACHINERY (EXCEPT ELECTRICAL) 37 6 I I 2 ~ 2~ I I TRANSPORTATION EQU!PMENT 30 1 3 J 2J MISCQ MANUFACTURING INDUSTRIES 6 2 I 3 
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0 ISABLING OCCUPATION A~ INJURIES lN ALL MAINE INDUSTK IES 
ACC DENT TY?E 
0 CTOGE R-NOVEMBER-DECE~1BER 1952 
TAB!J...l. 
CAUGHT FALLS CON~A!:T NOT 
INd RON 
~J I TH 0\IER ELSE 
ST RIKING ST RUCK (SM~ E EX ': R E i;~ E lr: HAi_A ..... E X~:i •• rJH f RE INSUF-
TV? E OF ~NDUSTRY TOTAL AGAINST BY B ETt~EEN LEVEL) FALLS SLIPS TE t'IP S., T ION : :oN CL 1\SS., DA TA 
ALL INDUSTRIES 1979 308 622 257 IO~ tl9 138 37 29 272 14 79 
NON-MANUFACTURING 870 132 21ll 90 55 go 79 20 9 123 5 36 
AGRICULTU RE, FO RESTRY, FISHtNG 40 5 17 I 2 2 5 1- 5 I I 
CONSTRUCT ION 23~ 29 71 37 12 32 16 ~ 2 20 f 9 F 1 NANCE~ JN.SURANCE, & REAL ES TA iE 13 f 3~1 l I t4 4 GOV ERNr~ NT 22 15 10 f5 9 
' MINING 5 2~ I I· SERVICE INDUST RIES 93 ·~ 7 IO g 7 2 18 3 TRANS PO RTAT I ON. COr·U~UN I CA TlONS, 0 THER tiS J~ ~~ u I~ II f2 ~8 ' PUBLIC UTILITMES ~~ WHOLESALE AND RETAIL TRADE 2~5 17 22 7 3 2 
MANUFACTURING 110~ 176 381 167 119 39 59 17 20 149 9 43 
FOOD AND KINDRED PRODUCTS 14J 32 28 12 g ~ 12 g i tJ 4 4 TEXTILE MILL PRODl1t;TS 13 25 31 26 g 13 2 
APPAREL AND OT riEr<. f 1N 1\'l: ~F.D PRODUCTS MADE 
4 FRO!~ FABRI CS AND S Jr-~ lLAR MAT RS. l t I 16 f LUMBE '\ AND ~JOO D PRODUCTS (EXCEPT FURNITU ~E) ~0~ 50 195 5f3 17 If 3 3 41 2 ", FU RNITU RE AND Fl~T~RES 
' 
2? ~ r PAPER AND ALU EiJ t-~)IJ~ CYS 150 23 6t 19 6 6 2 23 I 1 PRINTING~ PUBLIS H ' !~C Ai\ D ALLIED fNDUSTRfES 6 1 I I 2 
CHEMICAL AND ALL I ED PRODUCTS 6 2 2 2 
lEATHE R AND LEATHER PRODLICTS 125 31 20 35 6 3 3 
' 
5 ~~ 
' STONE, CLAY AND GLASS PRODUCTS 20 6 2 2 2 2 5 r PRIMARY METAL IND~ST R IES 2 2 FABRICATED f~ ETAL RO DUCTS (EXCEPT ORDNANCE, 
MACHINE RY AND TRANSPORTATION EQUIP.) ~1 ~ 6 ~ 2 ''- I MACHINERY (EXCEr T ELECTRICAL) 15 ~ I g JqANS?ORTATION EQUIPMENT 3~ 4 12 II II 2 3 MIS C. MANUfACTU RING INDUSTRIES I 2 2 
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DISABLING OCCUPATIONAL INJURIES IN ALL Plj,;INE INDUSTRIES 
NATURE OF INJURY 
OCTOSE R ... NQV Er,mE R-DECErfi.BE R 1952 
TABLE i. 
NOT 
ELSE 
ArljPU- CHE·~- FORE I G~l FRAC ... I ~JD. t·JHERE I~JSUF .. 
TYPE OF INDUSTRY TOTAL TAT IONS BRUISES oU~NS BU~NS CUTS BODIES TU~ES HErtN lAS DISEASE STRAIN ClASS. DATA 
ALL INDUSTRIES t979 ijO 363 ~5 ~~ ~gq 51 262 29 g 503 26 148 
NO~-;,, ANUFACTURI NG S70 g 14 t 28 7 157 21 r4 r fl} 262 12 79 
AGRICULTU RE, FORESTRY, FISHING 40 4 10 2 ~~ 13 t 3 CONSTRUCT ION 23~ 4 35 7 2 43 5 1 5i I 30 FINANCE. INSURANCE, & REAL ESTATE It I 2 
GOVERNMENT 132 1 21 10 t 20 2 21 2 36 4 ~~ 
MINING 9~ I 2 2 SERVICE INDUSTRIES 13 3 I t6 5 l5 4 30 t 5 
TRANSPORTATIONJ COi·~;4UNTCATIGNS, OTHER 
l-IS I 25 Jg 16 
' 
49 I g PUBLIC UT 1 L T! ES 
WHOLESALE AND RETAIL TRADE 2q5 2 42 7 3 1 33 
" 
7g 4 19 
MANUFACTUR lNG fi09 32 222 17 7 327 36 121 15 g 2~1 ~~ 69 
FCOO AND KINDRED PRODUCTS 141 ~ 26 ~ 2 ~~ l ,g 2 3 44 3 12 TEXTILE MILL PRODUCTS 136 30 2 1 3 34 3 
APPAREL AND OTHER FIN !SHED PRODUCTS i~ADE 
FRm!t FABRICS AND S miLAR f~ATRSo 1+ 3 1 
LUMBER AND t~OD Pf\ODUClS (EXCEPT FUt;NITU ; E) ~0~ 12 gg t 141 6 ~8 ; I 66 6 35 FURNITURE AN~ FIXTURES I ~ t 
PAPER AND ALLIED PRODUCTS 15()) ~ 1+9 3 28 5 26 I 31 2 
PRINTINGS PUBLISHING AND ALLIED INDUSTRIES % I I 3 I CHEMICAl AND ALLIED PRODUCTS f 2 r 2 
LEATHER AND LEATHER PRODUCTS 125 4 16 3 qg 3 12 t ~ 25 2 7 
STONE. CLAY AND GLASS PRODUCTS 20 3 :; 2 3 7 2 PRIMARY METAL INDUSTRIES 2 2 
FABRTCATED F·1ETAL PRODUCTS (EXCEPT ORDNANCE, 
I ~ t 7 l I 15 2 MACHINERY AND T~ANS ?ORTATfON EQUIP.) ~~ MACHINERY (EXCEPT ELE:TRICAt) I 2 ~ 4 s ) 5 T ~A~SPORTATIO~ EQUIPMENT 36 2 9 3 I 7 2 
f1;ISC. f•1ANUFACTURING INDUSTRIES 6 3 2 
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TYPE OF INDUSTRY 
ALL INDUSTRIES 
NON .. f"ANUFACTUR lNG 
AGRICUlTU RE, FORESTRY, FISHING 
CONSTRUCT ION 
FfNANCEE INSURANCE, & REAL ESTATE 
GO\JERNM NT 
r4 IN lNG 
SERVICE INDUSTRIES 
TRANSPO RTATlON i COi"'~r~UN I CATIONS, 0 THER 
PUBLIC UTIL TlES 
~JHO LESALE AND RETA 1 L TRADE 
MANUFACTUR lNG 
FOOD AND K !NORED PRODUCTS 
TEXTILE MILL PRODUCTS 
APPAREl AND 0 THE~ FIN rs HED PRODUCTS ~1AOE 
F Ror~ FA B R I CS AND S lr"11 LA R M A 1 RS" 
tUr•mER AND lrJOOD PRODUCTS (EXCEPT FURNIT\JRE) 
FU RN I TU RE AND FIXTURES 
PAPER A f~D ALLIED PRODUCTS 
PRtNTING~ PUBLISHING & ALLIED INDUSTRf£S 
CHEM 1 CAL AND ALL lED PRODUCTS 
LEATHER AND LEATHER PRODUCTS 
STONEA CLAY AN D GLASS PRODUCTS 
PRtMA V M£iAL INDUSTRIES 
FABRICATED r~ ETAL PRODUCTS (EXCEPT ORDNANCE, 
MACHINERY AND TRANSPORTATION EQUIP.) 
MACHINERY (EXCEPT ELECTRICAl) 
TRANSPO RTATlON EQUIPMENT 
MIS c. MANUFACTUR lNG INDUS TR fES 
DISABLING OCCUPATtON .~L INJU RlES IN ALL MAINE tNDUSTRIES 
AGE OF INJURED 
OCTOBERr..NOV EMBER-DECEMBER 1952 
TABlE !!_ 
UNDER 16... 19- 2fn 26-- 3T-
tOTAL 16 18 20 25 30 35 
·----· 
1979 82 gg 247 21; 253 
870 35 34 102 92 105 
~0 ~ I 5 I 2 2)~ 9 33 28 22 f 
t32 5 2 12 6 12 
5 I 2 93 5 t 7 7 13 
tt8 3 1 7 20 17 
245 to 20 37 30 37 
t 109 47 54 llJ5 rz t t4S 
14 t t~ 6 2:S II 15 t36 2 1.3 13 II 
4 t 
'+6 ~07 10 22 5~ 59 
6 3 
150 2 7 2} 20 21 6 2 
6 t 
' 125 12 9 10 f7 21 20 I I 3 3 2 
33 3 3 ~ ~ ~ 37 30 I 4 4 1 3 6 l t 
~~ 41- 46- .;5r ... 5.{., 61- 66-45 50 55 150 65 OVER UNSTATED 
l3~ 204 t48 120 i 20 87 58 t23 
ll5 90 77 tq 47 39 22 69 
6 3 2 5 I 4 t 4 
32 27 r6 7 l3 g lJ 28 I t I 
18 
" 
12 16 IO l t 3 112 I g 9 16 g 7 3 q 5 
19 15 ;4 4 4 4 2 g 
31 23 13 7 II g g [0 
I 21 11.4 75 n 73 48 36 54 
fl 14 t g 13 6 6 ~ 21 rll n 15 g ro 
,. I t 
45 40 29 29 22 17 7 27 
,J r l 13 13 II 9 to 3 lJ l I. t I 
r 2 t 
14 16 7 5 5 3 3 3 
t 2 2 ? 2 2 t. 
r2 
5 2 l 3 2 2 I ~ ~ I r ,. I 2 3 
2 I 
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